


































































15) L. B. Kaspersen, The Origin and Development of the Danish Welfare State 1890
















































17) John Logue, Socialism and Abundance : Radical Socialism in the Welfare State A Study























































年に議員がゼロになり，ＳＦとの闘争で敗退した。Kurt Jacobsen, Aksel Larsenen
politisk biografi, VINDROSE, 1993, Aksel Larsen, Den Levende vej, Eget forlag, 1958,



















































23) ibid., p. 94.























































































































































































































かという点で興味深いものである。これについては European and international
security in light of the 11th September events some remarks from a left wing per-
spective, 2001年10月31日発表，11月８日に一部修正，を参照のこと。
28) Lars Bo Kaspersen, State and Citizenship Under Transformation in Western Europe















































1876年 社民党 Gimle 綱領（ゴータ綱領を参照）Luis Pio の路線（中央集
権，秘密組織）が否定される
1877年 Louis Pio, Poul Geleff が逮捕の危険からアメリカへ逃亡。カンザス
に社会主義コロニーを建設しようとする（AmericanScandinavian



















４世 Liberal Reform Party（76/114）のリーダーを首相に指名。議
会の王に対する優位が確立
1905年 急進左翼党結成 Radical Liberal Party 結成（小農，知識人などを代
表)，社民党と新しい連合クリステンセン内閣成立。
















































































































































































1) テキストの原題は，‘The Socialist People’s Party－An Introduction－’ 2000。内容に
照らして，邦訳タイトルを「ＳＦデンマーク社会主義民衆党は何をめざしている











































3) social rights とは，Ｔ･Ｈ･マーシャルの言う社会権とほぼ同義と考えられる。T.





によっては，福祉国家を権利の側から規定した場合，The Social Citizenship State
と呼ぶこともある。G. EspingAndersen, Politics against Markets : the social demo-
















































































































































































































































































































In this paper I examine the historical position of SF (Socialistisk Folkeparti)
in the Danish Welfare State.
Firstly I focus on the formative process of Danish welfare State. Generally
speaking, as to the origin and development of Scandinavian Welfare States, many
researchers explained how they have been born and established by mainly speak-
ing of the internal factors, for example by refering to the development of social
citizenship as a result of class struggle or social movement. But Danish sociolo-
gist Rals Bo Kaspersen pointed out recently that external factors should be dealt
as much as internal factors. Especially he emphasizes the external factors in
order to grasp the Welfare State. I support his idea and try to expand it not only
to Denmark but also to U. K, Germany and Japan. Apart from Kaspersen’s view,
I emphasize the difference between Denmark and Japan. Two countries re-
sponded to the external factors under the foreign policy of United States after
WWⅡ. One became a developed Welfare State, another became a Company
Society. I examine the difference comparing the external conditions in Europe
and East Asia. And I suggest the possibility of reflective succession of Welfare
State Project as a new response to Neo-liberalistic Globalization.
Secondly I focus on the policy of SF in the context of Danish society. SF can
be understood from both sides of internal and external factors. SF has internally
competed for long time with Danish Social Democratic Party and externally
struggled against Soviet and NATO. These two factors made SF’s character dif-
ferent from any other Communist Parties. Refering to some figures of SF I char-
acterize the position of it as a radical response against old Imperialistic Denmark.
(1671～1917).
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